Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση: πολιτικές και δράσεις στον ευρωπαϊκό και τοπικό χώρο by Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
 Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και  
 η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης 
 σας προσκαλούν στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: 
«Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση: πολιτικές και δράσεις 
στον ευρωπαϊκό και τοπικό χώρο» 
Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνουν οι: 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου 
Κος Παναγιώτης Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης 
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Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 
8:30 – 9:00    Εγγραφές 
09:00 – 09:15  
Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου  
Δρ Κωνσταντίνο Χριστοφίδη 
Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ  
κο Παναγιώτη Θεμιστοκλέους 
Χαιρετισμός από την αναπληρώτρια Διευθυντή Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου κα Έλενα Διομήδη 
Μέρος 1o: 09:15 – 10:25 
09:15 – 09:35 ''Οι διεθνείς εξελίξεις στις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και οι 
απαιτήσεις του Ορίζοντα 2020 για τους ευρωπαίους ερευνητές'' Δρ Βικτωρία 
Τσουκαλά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  
09:35 – 09:50 ''Ανοικτή Πρόσβαση στις Επιστημονικές Πληροφορίες και 
Διαφύλαξή τους: Πολιτικές και Δράσεις σε επίπεδο Κρατών Μελών'' Κα Ιωάννα 
Κλεάνθους,  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης 
09:50 – 10:00 “Η “Ανοικτή Πρόσβαση” στα προγράμματα του ΙΠΕ” Δρ Λήδα 
Σκουφάρη-Θεμιστού, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας  
10:00 – 10:10 Συζήτηση 
10:10 – 10:40 Διάλειμμα (30’) 
Μέρος 2o: 10:40 – 12:15 
10:40 – 11:00 Δρ Alma Swan, Διευθύντρια Ευρώπης του SPARC Europe 
(παρουσίαση μέσω skype) 
11:00 – 11:20 “ZENODO: Research. Shared. ” Mr Lars Holm Nielsen, Software 
Engineer at CERN (παρουσίαση μέσω skype) 
11:20 – 11:35 "OpenAIREplus και τοπικά αποθετήρια ερευνητικών 
δημοσιεύσεων και δεδομένων" Κα Βασιλική (Σύλβια) Β. Κουκουνίδου, Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
11:35 – 11:50 “Open Access fund” Κος Σταμάτιος Γιανουλάκης, Βιβλιοθήκη 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  
11:50 - 12:05 " Ανοικτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη 
ισορροπία;" Δρ Philippe Jougleux , Κυπριακή Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 
12:05 - 12:15 Συζήτηση 
12:15 – 12:25 Διάλειμμα (10’) 
Μέρος 3o: 12:25 – 13:45 
12:25 – 12:40   "Η χρήση της ανοικτής πρόσβασης στις Επιστήμες Υγείας: τα ευ 
και τα φευ" Δρ Βασίλης Ραφτόπουλος ΤΕΠΑΚ 
12:40 – 12:55 "Ανοικτή Πρόσβαση – μια προσωπική αφήγηση" Δρ Βασίλης 
Προμπονάς, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
12:55 -13:10 “Ναι στην Ανοικτή Πρόσβαση, Όχι στην Ανεξέλεγκτη Πρόσβαση” Δρ 
Λοΐζος Μιχαήλ (ΑΠΚΥ) 
13:10 – 13:40   Συζήτηση / Συμπεράσματα 
